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Necmi Rıza’mit otoportresi ve ünlü kadın çizgilerinden biri
BANU ŞENEL
jj ecmi Rıza Ayça, Türk karikatürü­
nün en yaşlı üyesi, duayeni. 
1912'de Yugoslavya Priştine’de 
doğan Necmi Rıza Ayça, 1929’da 
İstanbul’a geldi. 1945’te Mimar Sinan Üni­
versitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
Resim Bölümü’nübitiren Ayça, profesyonel 
anlamda karikatüre 193 5 ’da Akbaba mizah 
dergisinde başladı. Ayrıca Karikatür, Şaka, 
Bonbon ve Papağan’da da çalışan Ayça, ha­
len Almanya’da yayımlanan 3 Mal Kurz Ge- 
lacht, Pfeffer, Paprika karikatür dergilerine 
çalışmalarını gönderiyor. Ayça, bunların ya­
nı sıra suluboya resim çalışmalarım da sür­
dürüyor. Ayça’yla kendi dönemi ve günü­
müz karikatürünü konuştuk.
Karikatüre nasıl başladınız?
4 yaşımdayken el ime geçirdiğim kâğıtlara 
bir şeyler çizermişim. Ortaokul sıralannday- 
ken de karikatür çizerdim. O zamanlar daha 
bu mesleğe atılmaya karar vermemiştim. 
Ama ortaokulda yaptığım bir karikatür 
Cumhuriyet gazetesinde yayımlanmıştı.
Akbaba dönemi nasıl başladı?
Yaptığım bir karikatürümü, Akbaba’da 
Yusuf Ziya’ya (Ortaç) gösterdim. Orhan 
Seyfi Orhon da oradaydı. “Bak Orhan, deli­
kanlı ne güzel bir karikatüryapmış’ dedi. Or- 
.han Seyfi de çok beğendi. Yusuf Ziya, adımı 
sordu. Sonra da “Bize haftada bir veya iki ka­
rikatür yapar mısınız?” diye sordu. Bu söz 
beni çok sevindirdi. O kadar heyecanlıydım 
ki, Akbaba’da karikatürlerim çıkacak diye. 
Merdivenden inerken az kalsın düşüyordum. 
Böyle başladım ve 22 yıl birlikte çalıştık Yu­
suf Ziya ile. Uzun ömürlü bir mizah dergisi 
oldu, Akbaba.
Akademi size bir şey kazandırdı mı?
Ben hâlâ onu düşünüyorum. Mutlaka kap­
tığım bir şey olmuştur. Çıplak model üzerin­
de çalışırdık. Bir hafta kadın, bir hafta erkek. 
Bunların çok faydası oldu. Aşağı yukarı bir 
operatör kadar insan anatomisini öğrendik.
Ne tür karikatürler yaptınız?
Genelde kapak yaptım. Politik ve sosyal
Necmi Rıza deyince bugün çoğumuzun akima kadın karikatürleri geliyor. 85 
yaşındaki çizer bunu şöyle açıklıyor: “Benim Batı’ya açık bir pencerem vardı.”
Bir karikatür ustası
içerikli karikatürlerim de var. Ama Necmi 
Rıza deyince, birçoklarının aklına kadın ka­
rikatürleri geliyor. Bunun sebebi de ağabey­
lerim, Cemal Nadir, Ramiz (Gökçe) ve Ratip 
Tahir’i (Burak) taklit etmememdi. Benim 
Batıya açık birpencerem vardı. Batı çizerle­
rini takip ettim. İtalyan, Alman, Fransız der­
gileri alır, kadm karikatürlerini izlerdim. 
Oradaki kuvvetli çizerlerin etkisi altında kal­
dım. Necmi Rıza, kadın karikatürlerinde ba­
şarılı oluyorsa, bunların çok etkisi vardır.
Akbaba’da nasıl çalışırdınız?
Akbaba’da kapak konularını Yusuf Ziya 
verirdi. Herkes için, aynı durum geçerliydi. 
Ama biz, verilen konuda istediğimiz gibi ça­
lışabilirdik.
Ben karikatürlerimi gazetede değil, evde 
çizerdim. Çünkü, daha rahat ediyordum. Ba­
zen başvuracağım dokümanlar gerekiyordu. 
Çok ciddi çalışırdım. Bir hayvan çizeceksem 
elimde mutlaka resmi bulunur. Biri bir kom­
pozisyon yapar, her şeyi güzeldir ama, köpek 
çizemez. Yapamıyorsan mutlaka bir Larous- 
se karıştıracaksın. Elimde kediden köpeğe, 
kazdan hindiye kadar yaptığım tüm figürle­
rin resmi, kartpostalı bulunur. Bir karikatür­
cünün kütüphanesinde çok çeşitte kitaplar 
bulunmalıdır.
Siz reklam karikatürleri de yaptınız...
Müesseseyi nasıl tanıtacaksın? Mesela, 
boya kutusunu çok kıymetli bir maden, altın 
şekline soktum. Adam, “Kiralık kasanız var 
mı? Bunu kasaya saklayacağım” diyor. Bu­
rada boyanın kasada saklanacak kadar kıy­
metli olduğunu gösteriyorum. Veya bir dün­
ya çizmişim, yansım açmışım, içinden boya 
kutusu çıkmış.
Siz, bir dizi karikatür albümü de çıkar­
dınız. Ama, albümlerin içinde çokça rek­
lam yer alıyordu...
Çıkarmaya mecburdum. Kızımı Alman 
Lisesi ’nde okutuyordum. Masrafım çoktu. 
Geçinmekte güçlük çekiyordum. Bu albüm­
leri çıkarmaya Menderes Dönemi ’nde baş­
ladım. 1950’den 1962’ye kadar, yılda iki kez 
ilanlı karikatür albümü çıkardım. Başbaka­
nın, o dönemin bakanlannın karikatürlerini 
her yıl farklı şekilde çizerek albüme koyu­
yordum. Albümün yarısı karikatür, yarısı 
reklamdı. Halkın yanı sıra, reklam veren fir­
malar da satın alıyordu.
Karikatür sergileriniz de oldu. Açtığı­
nız sergilerden söz eder misiniz?
Karikatürün ne olduğu anlaşıldıktan son­
ra, sergilere de ilgi arttı. Bunu nüfusun art­
masına da bağlayabiliriz. 23 sergi açtım. Ser­
gi açmamı çok istiyorlar ama, ben yanaşmı­
yorum. tki sergimde çok ağır şartlar ileri sür­
düm. Kabul ettiler, açtık.
Sergi ortamlarından hoşnut değilim. Bun­
dan önceki sergimde, 5-6 şık giyimli hanım 
bir araya gelmiş, günün dedikodularını yapı­
yorlar. Bir sergiye geldiğinizde ilk yapacağı­
nız, yapıtları görmektir. Hayır efendim. On- 
larsa, sergide hemen bir yuvarlak oluştura­
rak, eserlere sırtlarım dönüyorlar. Ertesi gün, 
hava atacaklar tabii. Neymiş? “Necmi Rı­
za’nın sergisine gittik. Harikaeserler var” di­
yecekler. B irkaç kez başıma geldi. Çok üzül­
düm. Tabii herkese aynı eleştiriyi yöneltmek 
haksızlık olur. Ama, yalnızca giysilerini gös­
termek için gelenler de var.
Gönül vermiş biri olarak, karikatürü 
nasıl tanımlıyorsunuz?
Karikatür, halkın ihtiyaç ve ızdıraplannı 
dile getirmektir. Sahteye, saklıya, gizliye, 
otoriteye oklannı yöneltir. Ben, fırçayı ok 
olarak görüyorum. Ayrıca karikatür, zekâ, 
düşünce, erdem, sonsuzluk ve ölümsüzlük 
demektir.
Bu tanım kapsamında düşünürsek, ka­
rikatür güldürmeli mi, yoksa düşündür­
meli mi?
Karikatür, güldürmekten çok düşündüren 
bir konudur. Önce düşündürmeli. Karikatü­
rü birdenbire çözemeyeceksiniz. Anlamanız 
için biraz zaman geçecek. Sonra hafif tebes­
süm edeceksiniz. Kahkahayla da gülmeye­
ceksiniz. Dudaklarınız biraz gerilecek.
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Demirel’in gençlik günlerinden bir “Pardon
Karikatürdeki espri, ağırlıklı olarak 
çizgide mi yazıda mı olmalı?
Bence en iyi karikatür, espriyle çizginin at 
başı gittiği karikatürdür. Cemal Nadir, neden 
hâlâ belleğimizde iyi bir yerde? Çünkü kari­
katürlerinde, ne yazı öne çıkar, ne de çizgi.
Karikatürün altında yer alan yazıların 
(lejand) balonlara aktarılması konusun­
da neler düşünüyorsunuz?
Ramiz (Gökçe), Ratip Tahir(Burak), 5-6 
satır yazı yazardı. Bunlar giderek azaldı, 1-2 
satıra indi. Ardından lejandlar yazılmadı. 
Sonra dabiri birbalon icat etti. Resmin orta­
sına yuvarlak bir şey yaptı. Alttaki yazılar 
balona aktarıldı. Ben balonun karşısında­
yım. Güzel bir kompozisyon çiziyor ve iyi 
yaptığınıza inanıyorsunuz. Fakat, o balon 
geliyor, resmin ortasına konuyor. Artık, o re­
simde hayır kalmıyor.
Ya yazısız karikatürler?
Yazısız da seçtiğiniz konu, herkesin anla­
yacağı birkonuolmalıdır. Zaten, çizgi iyiyse 
yazıya gerek kalmıyor.
Yazısız karikatürü, 50 kuşağı 
başlattı. Siz, kendi döneminizle 
sizden sonra gelen 50 kuşağı 
arasında ne gibi farklar görü­
yorsunuz?
Bizim dönemimiz, tek partili 
dönemdi. Konulanmızkısıtlı, dar 
bir çerçevedeydi. Yapılanların 
hepsi sudan karikatürlerdi. Konu­
lar, Laz ve Yahudi fıkraları, et 
zammı, bakkalın yaptıklarıydı. 
50 kuşağıyla, karikatürümüz sı­
nırlarımızı aştı, dışarıya yayıldı. 
Japonya’ya, İtalya’yakendini ta­
nıttı. Bu tanıtımın öncüleri ise, 
Turhan Selçuk ve rahmetli Nehar 
Tüblek. Yarışmalara girdiler, 
ödüller aldılar. Ardından gelenler 
de aynı yoldan devam ettiler.
Şimdiki kuşak hakkında ne­
ler söyleyebilirsiniz?
Mesela, özürl üler konulu yarış­
mada birbirinden kuvvetli buluş­
lar gördüm. Bizim dönemimize 
göre çok daha iyiler. Onlar benim 
torunlarım, hepsiyle iftihar edi­
yorum. Mizah dergilerinde çok 
yetenekli çocuklar var. Karikatür­
cüler Derneği ’nde bu çocukların 
yaptığı kapakları sergilemiştik. 
Gelecek vaat edenler çok.
Son dönem mizah dergilerini 
nasıl buluyorsunuz?
Geçenlerde Kadıköy İskele­
si ’nden konservatuvara doğru gi­
derken, tezgâhlarda tam 9 tane 
mizah dergisi -saydım. Bunlar 
ayakta durduğuna göre, mizaha 
ilgi var demektir. Ama, çıkan der­
gilerin okuyucularının bir yaş sı­
nırı bulunuyor. 15-16 yaşında ço­
ğu okur. Bilemezdiniz20-25 yaş. 
B u yaştan sonrakilere dikkat edi­
yorum, böyle dergilere nefretle 
bakıyorlar. Birçokları, evine bile 
sokmuyor.
Pekiyi ya geçmişte?
Her yaşa hitap eden bir Akbaba 
vardı. Bana “Sen başa geç. İstedi- 
ğirikadarpara verelim” diyorlar­
dı. O Akbaba’yı çıkarmak için, 
önce YusufZiya’yı, Rıfat İlgaz’ı, 
Necdet Rüştü Efe ’yi ve daha bir- 
çoklannı mezardan çıkarmak la­
zım, sizin özlediğiniz Akbaba’yı 
çıkarmak için. Akbaba, hersınıfa 
cevap veren bir mizah dergisiydi. 
Şimdiki dergileri okuyanları gö­
rüyorum. Kahkahayla gülüyorlar.
Günümüzde çok popüler 
olan “sulu mizah” hakkında 
neler düşünüyorsunuz?
Sulu mizahın yaratıcısı Suavi 
Sualp’tir. Bundan faydalanan da 
Oğuz Aral. Oğuz, kabiliyetli ço­
cuk. Kolay değil, Gırgır rekor sattı. Sonra 
onu izlediler. Ama, O ğuz’un kötübir etkisi 
olmuştur. Çünkü, dergisinde başka tarzda 
karikatür çizilmesini istemiyordu. Karika­
türcüler, tesiri altında kaldılar. Gördüğüm 
mizah dergi lerinin hepsi birbirine benziyor. 
Çizilen tipler bile aynı.
Ya gazete karikatürleri?
Ben genelde günlük değil, haftalık gazete­
lerde çalıştım. Günlük gazetelerdeki ortamı 
fazla bilmiyorum. Ama, bizim zamanımızda 
gazetelerde karikatür çok azdı. 1. sayfada, 
bir siyasi karikatürolurdu. Başka karikatür 
bilmezdi, T ürk gazetel eri.
Karikatür yaşamınızda birçoködül al­
dınız. Bunlardan en önemli gördüğünüz 
hangisi?
Akbaba’da dönemin başbakanı Nihat 
Erim’in bir karikatürünü yapmıştım. Erim, 
bu karikatürden çok hoşlanmış ve bana gü­
müş bir tabak hediye göndermişti. Bir de 
Türkiye Gazeteci ler Cemiyeti- nin 49. kuru­
luş yılında verilenbirödül var.
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